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ученикам. Он приводит примеры различного рода косвенного принуждения к посещению 
определенных учебных заведений, что также отрицательно сказывается на качестве обра-
зования. По мнению А. Смита, наилучшие результаты достигаются там, где образование 
финансируется за счет платы самих учащихся, а вознаграждение преподавателя зависит от 
количества посещающих их занятия студентов, т. е. от качества преподавания.
Джон Стюарт Милль, завершающий период развития классической политической эко-
номии, также не обошел стороной проблему образования ввиду ее высокого общественного 
значения. Он считает роль государства в этой сфере достаточно важной, поскольку здесь, 
в отличие от материального производства, потребитель не всегда является компетентным 
судьей товара. Необразованный человек может не понимать пользы образования, способ-
ствующего возвышению характера.
В отличие от А. Смита, отдававшего предпочтение частному финансированию высше-
го образования, Дж. С. Милль считает разумным одновременное функционирование как 
частных, так и общественных образовательных учреждений, т. к. для общества «желательно 
оставить открытыми как можно больше путей к намеченной цели» [1, с. 57]. Усиление кон-
курентных начал в сфере образования должно способствовать повышению его качества.
Поэтому Дж. С. Милль, отдавая дань усилиям государства в развитии образования, 
считает недопустимым монополизацию последнего государством на каких бы то ни было 
уровнях: «Хотя правительство может, а во многих случаях и должно учреждать школы 
и колледжи, оно не должно никого ни принуждать поступать в них, ни подкупать кого-либо 
с той же целью» [1, с. 57]. Частные лица должны обладать правом учреждать соперничаю-
щие учебные заведения. Можно требовать от людей обладания тем или иным образованием, 
но нельзя предписывать им, как и у кого они должны его получать.
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Страхование, согласно Указу Президента Республики Беларусь 530 от 25.08.2006 г. 
«О страховой деятельности», представляет собой отношения по защите имущественных ин-
тересов субъектов гражданского права при наступлении определенных событий (страховых 
случаев) за счет денежных фондов (страховых резервов), формируемых страховщиками из 
уплачиваемых страховых взносов (страховых премий) [4].
Страхование ответственности – отрасль страхования, где объектом выступает ответ-
ственность перед третьими (физическими и юридическими) лицами, которым может быть 
причинен ущерб (вред) вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя [2].
Страхование гражданской ответственности улучшает шансы потерпевшего, т. к. при на-
личии страхования у лица, нанесшего ущерб, потерпевший получит достаточно быстро воз-
мещение со стороны страховой компании [1].
Понятие «страховой продукт» характеризуется широким спектром параметров, поэтому 
в рамках данной работы мы придерживаемся наиболее емкого его описания как страховой 
услуги.
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Страховщиками (страховыми организациями) признаются коммерческие организации, 
созданные для осуществления страховой деятельности и имеющие лицензии на соответству-
ющий вид страхования [1].
На данный момент в республике действует 25 страховых организаций, из которых 4 
занимаются страхованием жизни, и 1 специализированная перестраховочная компания 
(БНПК). Кроме страховщиков на страховом рынке действуют 4 страховых брокера.
Лидером по сбору страховой премии на 1 июля 2009 г. является «Белгосстрах» 
(283,618 млн. руб.), что в 6 раз больше, чем у следующей за ним по рейтингу «Би энд Би 
иншуренс Ко» [3].
Самыми востребованными видами страхования гражданской ответственности в Респу-
блике Беларусь являются страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
в связи с осуществлением профессиональной деятельности и страхование гражданской от-
ветственности перевозчика и экспедитора. Наибольшее число белорусских компаний оказы-
вает услуги по данным видам страхования.
Наиболее широким спектром продуктов страхования гражданской ответственности об-
ладают ЗАО «Страховая компания АльВеНа» и ЗАСО «Белнефтестрах». Широкий спектр 
услуг представляют такие компании, как Белгосстрах, ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», 
«Белэксимгарант», ОАСО «БАГАЧ».
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Государство не является монополистом в процессе социализации экономических от-
ношений. Альтернативой государству в этом процессе выступают социальные институты, 
которые путем саморазвития создают необходимую для системных преобразований соци-
альную инфраструктуру в тех сферах социальных и экономических отношений, которые 
оказываются не охваченными ни государством, ни ориентированным на бизнес частным 
сектором.
Процессы самостоятельной организации социальных институтов в трансформируемой 
экономике проявляются как коллективные действия индивидов в рамках унаследованных 
от прежней экономической системы социальных структур (профсоюзное, потребительское, 
женское движение), а также абсолютно новых для трансформируемой экономики социаль-
ных институтов: экологических, предпринимательских, рабочих (выходящих за рамки проф-
союзного), коммунальных (движение жильцов) и др.
Возрастание роли этих институтов в трансформируемой экономике обусловлено: 
1) нарастанием неопределенности и хаотичности в экономических отношениях между 
различными экономическими субъектами; 
2) ростом отрицательных внешних эффектов в производстве, распределении и потре-
блении, воспринимаемых индивидами как нарастание социальных издержек; 
